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1. Избор дубровачког песништва Љубавна лирика (Школски писци,
14). — Записи, Цетиње, 1929, год. III, књ. 5, св. 3, стр. 178—181. [Приказ).
2. Једно спорно питање у нашем правопису. — Јужни преглед,
Скопље, 1929, год. IV, св. 6-7, стр. 266–271.
1930.
3. Принципи класификације глагола. — Гласник Југословенског про
фесорског друштва, Београд, 1930, књ. Х, св. 5, стр. 332-339.
1932.
4. Наш књижевни језик у средњој школи. — Наш језик, Београд, 1932,
књ. I, св. 2, стр. 38-43.
1933.
5. Др Миливој Павловић: Читанка с граматиком српскохрватског
језика за I, II, III, IVразред средњих школа. — Гласник Југословенског про
фесорског друштва, Београд, 1933, књ. ХIII, св. 7, стр. 674—684. (Приказ).
6. Зашто у м о твор и на а не у м о тв о рев и н а. — Наш
језик, Београд, 1933, књ. I, св. 8, стр. 242—244.
7. Поводом оцене уџбеника др М. Павловића. — Гласник Југословен
ског професорског друштва, Београд, 1932—1933, књ. ХIII, св. 9, стр.
868—869.
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1934.
8. Источноцрногорски дијалекат. — Јужнословенски филолог, Бео
град, 1933—1934, књ. ХIII, стр. 1-129 (с картом уз текст).
9. Главне дијалекатске црте васојевићког говора. — Извештај о раду
Задужбине Луке Ћеловића (за 1933), Београд, 1934, стр. 188—191.
10. Употреба предлога пре м а. — Наш језик, Београд, 1934, књ.
II, св. 9-10, стр. 273-276.
1935.
11. Источноцрногорски дијалекат. — Библиотека Јужнословенског
филолога, Београд, 1935, књ. 5, стр. 1-128 (с картом уз текст). (Докторска
дисертација).
12. А. Белић: Граматика српскохрватског језика за I, II и III разред
средњих и стручних школа. — Гласник Југословенског професорског дру
штва, Београд, 1934—1935, књ. ХV, св. 8, стр. 735—745. (Приказ).
13. Схватање важности српскохрватског језика у средњој школи. —
Наш језик, Београд, 1935, књ. III, св. 3, стр. 71—77.
14. О др и ч ни и у чест ал и, а не: о дре и ни и у чес
т а н и. — Наш језик, Београд, 1935, књ. III, св. 6, стр. 173—176.
15. Инфинитив и свезица да с презентом. — Наш језик, Београд,
1935, књ. III, св. 9—10, стр. 282—288.
16. А. Белић: Галички дијалекат. Српски дијалектолошки зборник,
књ. VII. — Гласник Скопског научног друштва (Одељење друштвених
наука), Скопље, 1936, књ. ХV-ХVI, стр. 339–344. (Приказ).
17. Предикат збирних именица. — Наш језик, Београд, 1936, књ. IV,
св 7, стр. 202-206.
18. Др Миливој Павловић: Језик и народна култура. Скопље, 1937,
75 стр. — Српски књижевни гласник Београд, 1937, LII н. c., бр. 3, стр.
219-222. (Приказ). -
19. Један прилог српскохрватској синтакси. — Зборник лингвистич
ких и филолошких расправа А. Белићу о четрдесетогодишњици његова
научног рада, Београд, 1937, стр. 307–314.
20. Облик субјекта пасивних реченица. — Наш језик, Београд, 1937,
књ. V, св. 5-6, стр. 157—164.
21. Кога је рода именица на о цар и — Наш језик, Београд, 1937,
књ. V, св. 7-8, стр. 204-208.
22. Једна употреба поредбене свезице к а о. — Наш језик, Београд,
1937, књ. V, св. 7-8, стр. 217-220.
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23. Проучавање стила. (Поводом књиге „Техника стила“ од др
Љубомира Петровића). — Гласник Југословенског професорског друштва,
Београд, 1938—1939, књ. ХIX, св. 1, стр. 24–38. (Приказ).
24. Белић А.: Око проучавања језика. Наш језик, Београд, 1937, књ.
V, св. 5-6, стр. 193—199 — Јужнословенски филолог, Београд, 1938, књ.
ХVII, стр. 285. (Приказj.
25. Белић А.: Језичко осећање и граматичка анализа. Наш језик,
Београд, 1937, књ. V, св. 5-6, стр. 257-267. — Јужнословенски филолог,
Београд, 1938, књ. ХVII, стр. 285. (Приказj.
1939.
26. Питање значења глаголских времена у релативној употреби
њиховој — Јужнословенски филолог, Београд, 1938—1939, књ. ХVII, стр.
150—178.
27. Franciszek Ilešić: Adama Mickiewicza paryskie „ Wykladу“ i serb
skiego poety Simy Milutinovića „Tragedja Obilić“, 1827 (посебан отисак из
Извештаја са Састанка Варшавског научног друштва) Warszava, 1934. —
Narodna starina, Zagreb, 1939, svezak 35, str. 137-139. (Приказj.
28. Извештај о дијалекатском испитивању Метохије. — Годишњак
Задужбине Саре и Васе Стојановића, Београд, 1939, св. VI, стр. 56-69.
29. [и А. Белић), Како треба груписати реченице у словенској син
такси да би то одговарало њиховим специфичним особинама глаголског
вида? (Напоредни наслов на француском). — III Међународни конгрес
слависта. Збирка одговора на питања, Београд, 1939, св. 1, стр. 50–53.
30. Употреба и значење предлога због и р а д и. — Наш језик,
Београд, 1939, књ. VI, св. 5-6, стр. 139—150.
31. Напоредна употреба заменице који и односних свезица: да,
где, како, те и ш m o – Наш језик, Београд, 1939, књ. VI, св.
7-8, стр. 202-210.
1940.
32. Систем акцентуације у пиперском говору. — Српски дијалекто
лошки зборник, Београд, 1940, књ. Х, стр. 67—184.
33. Посесивне форме у савременом језику српскохрватском. —
Годишњак Скопског филозофског факултета, Скопље, 1940, књ. IV (1939—
1940), стр. 1–50.
34. Један прилог објашњењу значења имперфективног аориста. —
Наш језик, Београд, 1940, књ. VII, св. 4, стр. 101-104.
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35. Рефлексивни глаголи и променљивост радног глаголског придева.
— Наш језик, Београд, 1940, књ. VII, св. 7, стр. 196-205.
36. Граматика српског језика за ученике средњих школа (са Р.
Алексићем). — Београд, Просвета, 1946, 230 стр. (Ијекавско издање —
Сaрajeвo, 1947; друго и треће (екавско) издање — Београд, 1947, 1949,
четврто, пето и шесто (Граматика српскохрватског језика за ниже разреде
средњих и више разреде осмогодишњих школа) — Београд, 1955, 1956,
1957).
1947.
37. Руска читанка с руско-српским речником за више разреде средњих
школа (са А. Алексопулом). — Београд, Просвета, 1947, 156 стр.
38. Дело Вука Караџића. — Словенско братство, Београд, 1947, год.
I, бр. 9, стр. 636-644.
39. Година 1847 и Горски вијенац за наш књижевни језик. — Стварање,
Цетиње, 1947, год. II, св. 6, стр. 289-295.
1948.
40. Из Вукове борбе за књижевни језик и правопис. Одабране стране.
(Приредио са Р. Алексићем). — Београд, Просвета, 1948, 166 стр.
41. Ватрослав Јагић (поводом 25-годишњице смрти великог словенског
филолога). — Глас, 5. VIII 1948.
42. О македонском језику. — Југославија, Београд, 1948, год. II, бр.
6, стр. 28—29.
43. O nekim odlikama današnjeg našeg književnog jezika — Književne
novine, Beograd, 1948, god. I, br. 19, str. 2.
44. O pitanjima savremenog književnog jezika. — Književne novine,
Beograd, 1948, god. I, br. 31, str. 2.
1949.
45. Педагогија (у редакцији П. Н. Груздјевај. (Превод с руског са Р.
Алексићем, (...), В. Ракићем). — Београд, Научна књига, 1949, 609 стp.
46. Ђаковачки говор. — Гласник Српске академије наука, Београд,
1949, књ. I, св. 1-2, стр. 155. (Извод из рада примљеног за штампу).
47. Језици југословенских народа и Њихови дијалекти. — Информа
тивни приручник ФНРЈ (за 1949), Београд, 1949, стр. 131—134.
48. Двојство облика посесивних придева и заменица на -ов и -ин.
— Наш језик, Београд, 1949, књ. II н. c., св. 1-2, стр. 24-38.
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49. По први пут. — Наш језик, Београд, 1949, књ. I н. c., св. 1-2,
стр. 61-63. (Језичке поуке).
50. Обз и р о м на или с обз и р о м н. а. — Наш језик,
Београд, 1949, књ. I, н. c., св. 1-2, стр. 63-65. (Језичке поуке).
51. Za povišenje kulture našeg književnog jezika. — Кnjiževne novine,
Beograd, 1949, god. II, br. 30, str. 1-2.
52. Još o „Pitanjima savremenog književnog jezika“ — Кnjiževne novine,
Beograd, 1949, god. II, br. 39, str. 3-4.
1950.
53. Ђаковачки говор. — Српски дијалектолошки зборник, Београд,
1950, књ. ХI, стр. 1–152.
54. Ђаковачки говор. (Прештампано из Српског дијалектолошког
зборника, књ. ХI). — Београд, Научна књига, 152 стр.
55. Попридевљавање глаголског прилога на -ћи. — Јужнословенски
филолог, Београд, 1949—1950, књ. ХVIII, стр. 55—85.
56. А. Белић: Вук и Даничић, Београд, Просвета, 1947, 214 стр. —
Јужнословенски филолог, Београд, 1949—1950, књ. ХVIII, стр. 260–269.
(Приказj.
57. А. Белић: Вукова борба за народни и књижевни језик, Београд,
Просвета, 1948, 279 стр. — Јужнословенски филолог, Београд, 1949—1950,
књ. ХVIII, стр. 299-309. (Приказ).
58. Синтаксичка и стилска вредност предлога с. — Наш језик,
Београд, 1950, књ. I н. c., св. 3-4, стр. 108—115.
59. Постанак и значење именица на -ло. — Наш језик, Београд, 1950,
књ. I н. c., св. 5-6, стр. 180—190.
60. Транскрибовање неких македонских имена. — Наш језик, Београд,
1950, књ. I н. c., св. 7-8, стр. 278—284.
61. Један нарочити облик глаголског прилога садашњег. — Наш језик,
Београд, 1950, књ. I н. c., св. 9-10, стр. 365—372.
62. Шт рч а т и или с трча ти. — Наш језик, Београд, 1950,
књ. I н. c., св. 9-10, стр. 378—380.
63. Употреба заменице с в ој — Наш језик, Београд, 1950, књ. II
н. c., св. 1-2, стр. 9—25.
64. О неким питањима савременог књижевног језика. — Наш језик,
Београд, 1950, књ. II н. c., св. 3-4, стр. 76-93.
1951.
- 65. Граматика српскохрватског језика за више разреде гимназије.
Београд, Знање, 1951, 464 стр. (Друго издање — 1954. (Братство-Јединство,
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Нови Сад), треће — 1957 (Нолит, Београд), четврто — 1962 (Обод, Цетиње);
ово је издање поновљено пето — 1966, шесто (Граматика српскохрватског
језика за гимназије) — 1968, седмо — 1971, осмо (Граматика срп
скохрватског језика за школе средњег образовања) — 1978, девето — 1980,
десето — 1983, једанаесто — 1988, дванаесто — 1990).
66. Петар Петровић Његош: Свободијада. Глас каменштака. (Текст
приредио заједно са Н. Банашевићем). — Цјелокупна дјела П. П. Његоша,
Београд, Просвета, 1951, књига прва, 352 стр. (Друго допуњено и прерађено
издање — 1967, треће — 1974, стр. 367 + (4), четврто — 1975, пето — 1977,
шесто — 1979, седмо-осмо — 1980, девето — 1981, десето-дванаесто —
1982, тринаесто 1984).
67. Испитивање појава и особина народних говора Црне Горе. —
Гласник Српске академије наука, Београд, 1951—1952, књ. III, св. 2, стр.
274—276.
68. Значење неких стихова из Његошеве Луче микрокозма. — Наш
језик, Београд, 1951, књ. II н. c., св. 5-6, стр. 162—167.
69. Деминутиви с наставком -и ћ (и -ч и ћ). — Наш језик, Београд,
1951, књ. III н. c., св. 1-2, стр. 6-11.
70. Одговори на Писма Уредништву. — Наш језик, Београд, 1951, књ.
III н. c., св. 1-2, стр. 53-61.
71. Напоредна употреба заменица који и ч и ј и у посесивној
служби. — Наш језик, Беорад, 1951, књ. III н. c., св. 3-4, стр. 91-97.
1952.
72. Петар Петровић Његош: Шћепан Мали. (Заједно с Радованом
Лалићем приредио текст првог издања за штампу, написао белешке и
објашњења). — Цјелокупна дјела П. П. Његоша, Београд, Просвета, 1952,
књига четврта, 229 стр. (Друго допуњено и прерађено издање с комен
таром приредио 1967, стр. 1-201, 279-319; треће — 1974, четврто — 1975,
пето — 1977, Шесто — 1979, седмо-осмо — 1980, девето — 1981, десето
—дванаесто — 1982, тринаесто — 1984).
73. Вукова интерпункција. — Зборник Филозофског факултета, Бео
град, 1952, књ. II, стр. 17—44 (Резиме на француском).
74. Неке особине Његошева језика. — Јужнословенски филолог,
Београд, 1951—1952, књ. ХIX, стр. 17—33. (Резиме на француском).
75. Александар Стојићевић: Значења аориста и имперфекта у срп
скохрватском језику. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Razred za
filološke in literarne vede), Dela 3, Ljubljana 1951, 178 str. —Јужнословенски
филолог, Београд, 1951—1952, књ. ХIX, стр. 272-287. (Приказ).
76. А. Белић, Око нашег књижевног језика, Београд, СКЗ, 1951, коло
ХLV, књ. 312 — Јужнословенски филолог, Београд, 1951—1952, књ. ХIХ,
св. 1-4, стр. 304-311.
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77. Облици допуне уз глагол ла га ти. — Наш језик, Београд, 1952,
књ. III н. c., св. 5-6, стр. 154—159. -
78. Неки акценатски дублети. — Наш језик, Београд, 1952, књ. III
н. c., св. 7-8, стр. 226–241.
79. Да ли се е може употребљавати као спојни вокал? — Наш језик,
Београд, 1952, књ. III н. c., св. 7-8, стр. 280—283.
80. Замаскирати, закамуфлирати ... сконцентрисати. — Наш језик,
Београд, 1952, књ. III н. c., св. 9-10, стр. 303-308.
81. О једном облику имперфекта и поводом њега. — Наш језик,
Београд, 1952, књ. IV н. c., св. 1-2, стр. 25-32.
82. Неки спор ни јекавизми. — Наш језик, Београд, 1952, књ. IV
н. c., св. 3-4, стр. 83-98.
83. Данашњи наш књижевни језик и правопис. — Побједа, Цетиње,
19. VI 1952, стр. 6—7. -
1953.
84. Петар Петровић Његош: Пјесме. Луча микрокозма. Проза.
Пријеводи (Заједно с Радованом Лалићем приредио текст Пјесама, Прозе
и Пријевода). — Цјелокупна дјела П. П. Његоша, Београд, Просвета, књига
друга, стр. 640 + 1.
85. Карактер разлика у књижевном језику Срба и Хрвата. — Летопис
Матице српске, Нови Сад, 1953, год. 129, књ. 372, св. 3, стр. 127—141.
86. За јединствен правопис српскохрватског језика. — Наш језик,
Београд, 1953, књ. IV н. c., св. 5-8, стр. 149—170.
87. Око назива нашег језика. — Наш језик, Београд, 1953, књ. IV н. c.,
св. 9-10, стр. 316-322.
88. Род и облици промене сложених скраћеница. — Наш језик,
Београд, 1953, књ. V н. c., св. 3-4, стр. 18—26.
89. Напоредна употреба инфинитива и презента са свезицом да.
— Наш језик, Београд, 1953, књ. V н. c., св. 3-4, стр. 85—102.
90. Правопис професора Александра Белића. — Борба, Београд,
4. I 1953, стр. 7.
1954.
91. Рјечник уз пјесничка дјела П. П. Његоша. (Саставио заједно са Р.
Бошковићем). — Цјелокупна дјела П. П. Његоша, Београд, Просвета, књига
шеста, 263 стр. (Друго издање под насловом Речник уз целокупна дела
Петра II Петровића Његоша (Просвета у заједници с Ободом) — 1967,
317 стр. (уз сарадњу и М. Лалића), треће — 1974, четврто — 1975, пето —
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1977, шесто — 1979, седмо-осмо — 1980, девето — 1981, десето-дванаесто
— 1982, тринаесто 1984).
92. Развитак науке и настава матерњег језика у средњој школи. —
Књижевност и језик у школи, Београд, 1954, год. I, бр. 4, стр. 232-245.
93. Повратни глаголи. — Књижевност и језик у школи, Београд, 1954,
год. I, бр. 5, стр. 303-316.
94. Значење имперфекта према употреби у језику П. П. Његоша. —
Јужнословенски филолог, Београд, 1953—1954, књ. ХХ, стр. 39—80. (Резиме
на француском).
95. Напоредна употреба инфинитива и презента са свезицом да.
Наш језик, Београд, 1954, књ. V н. c., св. 5-6, стр. 165—185 (наставак).
96. О данашњем акценту аориста. — Наш језик, Београд, 1954, књ.
V н. c., св. 7-8, стр. 250—263.
97. Акценат радног глаголског придева. — Наш језик, Београд, 1954,
књ. V н. c., св. 9-10, стр. 306—318.
98. Акценат трпног придева. — Наш језик, Београд, 1954, књ. VI
н. c., св. 1-2, стр. 7—19.
99. Анкета Летописа Матице српске, Новосадски договор о књижев
ном језику и правопису и његови закључци. — Наш језик, Београд, 1954,
књ. VI н. c., св. 3-4, стр. 74-87.
100. О daljem razvoju književnog jezika kod Srba i Hrvata. — Naša
stvarnost, Beograd, 1954, god. VIII, sv. 9, str. 20–38.
1955.
101. Opet o nazivu našeg jezika. — Јеzik, Zagreb, 1954–1955, god. IП,
br. 4, str. 101-107.
102. Поводом необичне употребе једног облика. — Наш језик, Београд,
1955, књ. VI н. c., св. 3-4, стр. 109—115.
103. Новосадски договор према одзивима на њ. — Наш језик, Београд,
1955, књ. VI н. c., св. 5-6, стр. 138—147.
104. О сложеницама типа н а род нор e n у бл и ка н а ц
и поводом њих. — Наш језик, Београд, 1955, књ. VI н. c., св. 5-6, стр.
153—159.
105. Сложени глаголски облик или сложеница. — Наш језик, Београд,
1955, књ. VI н. c., св. 7—10, стр. 209–224.
106. Граница слога у речима српскохрватског језика. — Наш језик,
Београд, 1955, књ. VII н. c., св. 1-2, стр. 14-30.
107. О језику једног написа. — Наш језик, Београд, 1955, књ. VII
н. c., св. 3-4, стр. 69-86.
108. Пред приступање остварењу новосадских закључака. — Борба,
Београд, 19. IV 1955, стр. 5.
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109. Македонскиот јазик не заостанува зад јазиците на кои со
децении се развиваат литература и култура. — Нова Македонија,
Скопје, 5. VI 1955, стр. 5. (Изјава др М. Стевановића, др Ј. Хама и
др А. Слодњака поводом Охридског саветовања југословенских слависта).
110. О књижевном језику и правопису. — Политика, Београд,
13. I 1955, стр. 6.
111. Belić J. Aleksandar. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЕУ,
- sv. 1 (A-Bosk), str. 422-423.
1956.
112. Још нешто о облику футура. — Наш језик, Београд, 1956, књ.
VII н. c., св. 5-6, стр. 140-152.
1
113. Глаголски облици пасива. — Наш језик, Београд, 1956, књ. VII
н. c., св. 7—10, стр. 205-216.
114. Две грешке код двојице писаца. — Наш језик, Београд, 1956, књ.
VII н. c., св.7—10, стр. 254-259.
115. Императивне сложенице. — Наш језик, Београд, 1956, књ. VIII
н. c., св. 1-2, стр. 6—18.
116. Уз чланак проф. Љ. Јонкеa „Неколико ријечи о одјецима Новосад
ског састанка“. — Наш језик, Београд, 1956, књ. VIII н. c., св. 1-2, стр.
23—27.
117. Измене у правопису српскохрватског језика. — Наш језик,
Београд, 1956, књ. VIII н. c., св. 3-4, стр. 71—85.
118. Novi pravopis. — Vjesnik, Zagreb, 30. ХII 1956. (Разговор са др
Матом Храстом, др Михаилом Стевановићем и Радованом Лалићем).
119. Bošković Radosav. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЕУТ,
sv. 2 (Bosna-Dio), str. 155.
1957.
120. О аористу. — Гласник Српске академије наука, Београд, 1957,
књ. IX, св. 2, стр. 175. (Извештај о предавању на лингвистичком састанку
у САН од 5. IV 1957).
121. Осврт на понека питања наше граматике. — Књижевност и
језик, Београд, 1957, год. IV, бр. 3-4, стр. 111-121.
122. Око значења аориста. — Наш језик, Београд, 1957, књ. VIII н. c.,
св. 5-6, стр. 128—144.
123. Одредбе самосталних речи. — Наш језик, Београд, 1957, књ. VIII
н. c., св. 7—10, стр. 205-225.
124. Уједначавање правописа српскохрватског књижевног језика. —
Борба, Београд, 13. I 1957, стр. 6.
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125. Конгрес слависта. — Политика, Београд, 8. IX 1957, стр. 14.
126. Да ли ће заједнички правопис бити и јединствен. — Политика.
Београд, 1, 2, 3. V 1957, стр. 20. -
127. Уједначавање правописа српскохрватског језика. — Просвјетни
рад, Цетиње, 1. II 1957, стр. 2. (Из листа „Борба“ од 13. I 1957).
128. Рад на науци о српскохрватском језику код Срба за последњих
десет година после другог светског рата. — Београдски међународни
славистички састанак 15-21. IX 1955, Београд, 1957, стр. 27—39.
1958.
129. Правопис српскохрватског књижевног језика. (Учешће у раду
Правописне комисије. Стилизација текста са др Људевитом Јонкеом). —
Матица српска, Нови Сад, 1958, стр. (4) + 165 + (2).
130. Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika. (Učešće u radu Pravo
pisne komisije. Stilizacija teksta sa dr Ljudevitom Jonkeom). — Маtiса.
hrvatska, Zagreb, 1958, str. 187 + (4).
131. Начин одређивања значења глаголских времена. — Јужносло
венски филолог, Београд, 1957—1958, књ. ХХП, стр. 19–48. (Резиме на
руском).
132. Карактер одредаба самосталних речи и разлике међу њима. —
Књижевност и језик, Београд, 1958, год. V, бр. 1-2, стр. 14—24.
133. Реченице без развијених главних делова. — Наш језик, Београд,
1958, књ. IX. н. c., св. 1-2, стр. 5-23.
134. Још нешто о придевској функцији радног глаголског придева. —
Наш језик, Београд, 1958, књ. IX. н. c., св. 3-4, стр. 86—92.
135. О аутентичности глагола гра к н у т и се у једном Његошеву
стиху — Наш језик, Београд, 1958, књ. IX. н. c., св. 5-6, стр. 148—153.
136. Gramatike. Srbija. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb,
МСМLVIII, sv. 3 (Dip-Hid), str. 573-575.
137. После дискусије о новом правопису. — Политика, Београд,
29. VI 1958, стр. 17.
1959.
138. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I
(А-Богољуб). Учешће у редакцији Речника). — Српска академија наука
(Институт за српскохрватски језик), Београд, 1959, стр. СХIX + 694.
139. Реферат о раду Данила Барјактаревића: Новопазарскосјенички
говори. — Гласник Српске академије наука, Београд, 1959, књ. ХI, св. 2,
стр. 147.
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140. Реферат о раду Миливоја Павловића: Јањевски говор. Проб
лематика и процеси. — Гласник Српске академије наука, Београд, 1959,
књ. ХI, св. 2, стр. 147.
141. Реферат о раду М. Московљевића: Икавски говор у Народној
Републици Србији. — Гласник Српске академије наука, Београд, 1959,
књ. ХI, св. 4, стр. 388-389.
-
142. Око значења имперфекта. — Зборник Филозофског факултета,
Београд, 1959, књ. IV-2, стр. 117—143. (Резиме на француском).
143. Карактер одредаба самосталних речи и разлике међу њима. —
Јужнословенски филолог, Београд, 1958—1959, књ. ХХIII, стр. 23-34. (Рад
је објављен и у часопису Књижевност и језик V, 1-2 (1958), стр. 14–24).
144. О језику у једном приказу и поводом тога језика. — Наш језик,
Београд, 1959, књ. IX. н. c., св. 7—10, стр. 220-226. н
1960.
145. Правопис српскохрватскога књижевног језика (са правописним
речником). Учешће у раду Правописне комисије. Стилизација текста
према закључцима Комисије са др Људевитом Јонкеом). — Матица српска
(Нови Сад)—Матица хрватска (Загреб), 1960, стр. 1—830. (Друго издање
1976, треће — 1979, четврто — 1983, пето — 1988).
146. Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika (sa pravopisnim rječni
kom). (Учешће у раду Правописне комисије. Стилизација текста према
закључцима Комисије са др Људевитом Јонкеом). — Маtica hrvatska
(Zagreb)-Matica srpska (Novi Sad), str. 1-830. (Друго издање 1976).
147. Правопис српскохрватског језика (школско издање). (Стилизација
текста према закључцима Правописне комисије са др Људевитом Јонке
ом). — Матица српска (Нови Сад)-Матица хрватска (Загреб) (Београд),
1960, стр. 256 +(4). (Остала издања: 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970,
1976, 1977, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990).
148. Pravopis hrvatskosrpskog jezika (školsko izdanje). (Стилизација
текста према закључцима Правописне комисије са др Људевитом Јонкеом).
— Маtica hrvatska (Zagreb)—Matica srpska (Beograd), Zagreb, 1960, str.
283 + (4). (Остала издања: 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970).
149. Реферат о раду Асима Пеца: Говор источне Херцеговине. —
Гласник Српске академије наука и уметности, Београд, 1960, књ. ХП, св.
1, стр. 39–40.
150. Реферат о раду др Берислава Николића: Сремски говор. — Глас
ник Српске академије наука и уметности, Београд, 1960, књ. ХП, св. 2,
стр. 205.
151. Осврт на Белићево учење о језику. — Јужнословенски филолог,
Београд, 1959—1960, књ. ХХIV, стр. 15–48.
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152. Стварање дужине претходног самогласника или прелаз л у о. —
Наш језик, Београд, 1960, књ. Х н. c., св. 1-2, стр. 1-9.
153. Александар Белић. — Наш језик, Београд, 1960, књ. Х н. c., св.
3–6, стр. 69-80.
154. О једном основном и неколика узгредна проблема. — Наш језик,
Београд, 1960, књ. Х н. c., св. 3-6, стр. 108—138.
155. Уз појаву новог Правописа. — Наш језик, Београд, 1960, књ. Х
н. c., св. 7—10, стр. 187—191.
156. „Оз на ка“ и „одредба“ као лингвистички термини. —
Наш језик, Београд, 1960, књ. Х н. c., св. 7—10, стр. 247-251.
157. Stokavski dijalekat. – Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, MCMLХ,
sv. 4 (Hil-Jugos), str. 501.
158. Književni jezik kod Srba od Dositeja i Vuka. – Enciklopedija Ju
goslavije, Zagreb, МСМЦХ, sv. 4 (Hil-Jugos), str. 521-523.
159. Живот прожет радом. (О Александру Белићу). — Политика,
Београд, 28. II 1960, стр. 15.
1961.
160. Глаголски род и питања у вези с њим. — Глас Српске академије
наука и уметности, књ. ССLI н. c. (Одељење литературе и језика, књ. 6),
Београд, 1961, стр. 45-63. (Резиме на руском).
161. Дативске синтагме с предлозима према и ка. — Зборник за
филологију и лингвистику, Нови Сад, 1961—1962, књ. IV-V, стр. 319-322.
162. Значај проучавања синтагме у настави језика. — Књижевност и
језик, Београд, 1961, год. VIII, бр. 2, стр. 134—139.
163. Прилози објашњењу принципа новога правописа. — Наш језик,
Београд, 1961, књ. XI н. c., св. 1-2, стр. 1-15.
164. Нови правопис и штампа. — Наш језик, Београд, 1961, књ. ХI
н. c., св. 3-4, стр. 63–68.
165. fоводом чланка проф. др. А. Костића. — Наш језик, Београд,
1961, књ. XI н. c., св. 3-4, стр. 96—101.
166. Уз напомене о новоме правопису. — Наш језик, Београд, 1961,
књ. ХI н. c., св. 5-6, стр. 162—179.
167. Падежне синтагме с предлогом за. — Наш језик, Београд, 1961,
књ. ХI н. c., св. 7—10, стр. 207—225.
168. Примена новога правописа. — Борба, Београд, 8. I 1961, стр. 8.
169. Правопис и штампа. — Комунист, Београд, 27. IV 1961, стр. 9.
170. Преко потребно дело. (Уз појаву Речника македонског језика). —
Комунист, Београд, 28. XII 1961, стр. 9.
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1962.
171. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. II
(Богољуб-Вражогрнци). Учешће у редакцији Речника). — Српска
академија наука и уметности (Институт за српскохрватски језик), Београд,
1962, стр. XXII + 804.
172. Проблем глаголског рода и повратни глаголи у српскохрватском
језику. — Јужнословенски филолог, Београд, 1961—1962, књ. ХХV, стр.
1—47. (Резиме на руском).
173. Како наставу матерњег језика учинити актуелном. — Књижев
ност и језик, Београд, 1962, год. VIII, бр. 2, стр. 89-100.
174. Рекција глагола и облици њихове допуне. — Наш језик, Београд,
1962, књ. ХII н. c., св. 1-2, стр. 1–11.
175. Ремећење језичких система и језичке норме. — Наш језик,
Београд, 1962, књ. ХII н. c., св. 3-6, стр. 65—77.
176. Придевска служба трпног придева од глагола који немају тог
облика. — Наш језик Београд, 1962, књ. ХII н. c., св. 7—10, стр. 201—208.
177. Leskien August. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, MCMLXII,
sv. V (Jugos-Mak), str. 515-516.
178. Ljapunov Boris Mihajlovič. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb,
МСМЦXII, sv. V (Jugos-Mak), str. 565.
1963.
179. Sintaksički odnos delova izvedenih imenica. – Zbornik u čast
Stjepana Ivšića. Izd. Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1963, str. 335–
339. (Резиме на руском).
180. Синтаксичка синонимика, њен карактер, улога у развитку
језика и значај за проучавање стила писаца. — Књижевност и језик,
Београд, 1963, год. Х, бр. 2, стр. 81-95.
181. За чување акценатског система књижевног језика. — Наш језик,
Београд, 1963, књ. ХIII н. c., св. 1-2, стр. 1–10.
182. Шт а и и то у савременом српскохрватском језику. — Наш
језик, Београд, 1963, књ. ХIII н. c., св. 3-5, стр. 127—136.
183. Придеви с наставцима -и в и -л, и в. — Наш језик, Београд,
1963, књ. ХIII н. c., св. 3-5, стр. 197—207.
184. Реферат о раду Митра Пешикана: Староцрногорски говори. —




185. Савремени српскохрватски језик. Граматички системи и књи
жевнојезичка норма, П. Увод, фонетика, морфологија. — Научно дело,
Београд, 1964, стр. Х + 696. (Друго издање 1970, треће — 1975, четврто —
1981, пето — 1986, шесто — 1989).
186. Однос граматичара према норми књижевног језика. — Споме
ница у част новоизабраних чланова, Посебна издања Српске академије
наука и уметности, књ. 26, Београд, 1964, стр. 197—209.
187. Језик у Вукову делу и савремени српскохрватски књижевни језик.
— Јужнословенски филолог, Београд, 1963—1964, књ. ХХVI, св. 1-2, стр.
73—150. (Резиме на руском).
188. Српски дијалектолошки зборник, књига ХIV, 412 стр. —
Јужнословенски филолог, Београд, 1963—1964, књ. ХХVI, св. 3-4, стр.
590—603. (Приказ).
189. Божо Видоески: Кумановскиот говор. Институт за македон
скиот јазик, Посебна изданија, књ. 3, Скопје, 1962. — Јужнословенски
филолог, Београд, 1963—1964, књ. ХХVI св. 3-4, стр. 608-614. [Приказ).
190. Продуктивност неких наставака којима се граде потina agentis.
— Наш језик, Београд, 1964, књ. ХIV н. c., св. 1, стр. 1–19.
191. Радио-телевизија и језик. — Наш језик, Београд, 1964, књ. ХIV,
н. c., св. 2-3, стр. 150—155.
192. Колико слушамо Вука. — Борба, Београд, 23. II 1964, стр. 10.
(Разговор вођен са сарадником листа).
1965.
193. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига
III (вразнути-гушчурина). Учешће у редакцији Речника). — Српска
академија наука и уметности (Институт за српскохрватски језик), Београд,
1965, стр. ХIV + 794 + (1).
194. Карактер дијалектизама у језику Вука Караџића. — Анали
Филолошког факултета. Вуков зборник II, Београд, 1965, књ. 5, стр. 209—
226. (Резиме на француском).
195. Неке лексичко-стилске разлике, а не језичке варијанте. — Наш
језик, Београд, 1965, књ. ХIV н. c., св. 4—5, стр. 195-226.
196. Значење и функције генитивне синтагме с предлогом о д —
Наш језик, Београд, 1965, књ. ХIV н. c., св. 4—5, стр. 239—262.
197. Како говори Београд (Анкета: „Београд пред судом Београђана“).
— Борба, 17. Х 1965, стр. 10. (Разговор вођен са сарадником листа).
198. (Чланци.) Меillet Antoine. Naš jezik. Pavlović Milivoj. — Enciklo
pedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЦХV, sv. 6 (Maklj-Put), str. 71-72, 261,
445.
Библиографија професора Михаила Стевановића 19
1966.
199. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига IV
(д-дугуља). Учешће у редакцији Речника). — Српска академија наука
и уметности (Институт за српскохрватски језик), Београд, 1966, стр. (7)
+798 + (1).
200. Реферат о раду Берислава Николића: Мачвански говор. — Глас
ник Српске академије наука и уметности, Београд, 1966, књ. ХVIII, св.
2, стр. 196—198.
201. Реферат о раду Луке Вујовића: Мрковићки дијалекат. — Гласник
Српске академије наука и уметности, Београд, 1966, књ. ХVIII, св. 2, стр.
199—200.
202. Значај и потребе детаљног проучавања Вукова језика. — Вуков
зборник, Посебна издања Српске академије наука и уметности, књ. СС
(Одељење друштвених наука, књ. 56, Одељење литературе и језика, књ. 17),
Београд, 1966, стр. 3—32. (Резиме на руском).
203. Један нарочити облик посесивног генитива. — Анали Филолош
ког факултета, Београд, 1966, књ. 6, стр. 275—284. (Резиме на француском).
204. Синтагме с генитивом и предлогом с(а) — Наш језик, Београд,
1966, књ. ХV н. c., св. 1-2, стр. 62–76. |-
205. Генитивне синтагме с предлогом код и неке њихове опозиције.
— Наш језик, Београд, 1966, књ. ХV н. c., св. 3-4, стр. 158—179.
1967.
206. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига прва (А-Е).
(Учешће у редакцији Речника). — Матица српска (Нови Сад)—Матица
хрватска (Загреб), 1967, стр. 866 + (2). (Друго, фототипско, издање 1982).
207. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига друга (Ж–
Косиште). Учешће у редакцији Речника). — Матица српска (Нови Сад)—
Матица хрватска (Загреб), 1967, стр. 862 + (2). (Друго, фототипско, издање
1982).
208. Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika, knjiga prva (A-F).
(Учешће у редакцији Речника). — Маtica hrvatska (Zagreb)-Matica srpska
(Novi Sad), 1967, str. 1-747. |-
209. Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika, knjiga druga (G-К).
(Учешће у редакцији Речника). — Маtica hrvatska (Zagreb)—Matica srpska
(Novi Sad), 1967, str. 840 + (1).
210. Функције и значења глаголских времена. — Посебна издања
Српске академије наука и уметности, књ. СLХХП (Одељење литературе
и језика, књ. 20), Београд, 1967, стр. VIII + 176.
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211. О funkcijama glagolskih vremena u predikatu. — Јаzykovedny
časopis, Vyd. Slovenskoj akadémie wied, Ročnik, Bratislava, 1967, ХVIII,
68—73. -
212. Новаковићево место у науци о језику. — Споменица посвећена
50-годишњици смрти Стојана Новаковића, књ. 31, Посебна издања Српске
академије наука и уметности, књ. СLVI, Београд, 1967, стр. 23–32.
213. Глаголско време или глаголски начин. — Анали Филолошког
факултета, Београд, 1967, књ. 7, стр. 133—140. (Резиме на руском).
214. (Ауторов приказ рада). „Значења глаголских времена и њихове
функције“. — Гласник Српске академије наука и уметности, Београд,
1967, књ. ХIX, св. 2, стр. 161—164.
215. Значење аориста имперфективних глагола. — Јужнословенски
филолог, Београд, 1966—1967, књ. ХХVII, св. 1-2, стр. 165-184. (Резиме
на руском).
216. За Вука и противу њега. — Наш језик, Београд, 1967, књ. ХV
н. c., св. 5, стр. 297-315.
217. Једна синтагма с аблативним генитивом у стилској функцији
поређења и епитета. — Наш језик, Београд, 1967, књ. ХVI н. c., св. 1-2,
стр. 27–31.
218. Облици другог дела сложеног предиката као допуна безлично
употребљеног глагола тре б а т и — Наш језик, Београд, 1967, књ.
ХVII н. c., св. 4, стр. 237—243.
1968.
219. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига
V (дугуљан-закључити). Учешће у редакцији Речника). — Српска
академија наука и уметности (Институт за српскохрватски језик), Београд,
1968, стр. (4) + 798 + (1).
220. Реферат о раду др Берислава Николића: Тршићки говор. —
Гласник Српске академије наука и уметности, Београд, 1968, књ. ХХ, св.
1, стр. 65-67.
221. Реферат о раду др Душана Јовића: О трстеничком говору —
Гласник Српске академије наука и уметности, Београд, 1968, књ. ХХ, св.
1, стр. 68-70.
222. Реферат о раду Асима Пеца и Бранислава Милановића: Ресавски
говор. — Гласник Српске академије наука и уметности, Београд, 1968,
књ. ХХ, св. 1, стр. 72-74.
223. Употреба неких предлога са а на крају и без њега. — Наш језик,
Београд, 1968, књ. ХVII, н. c., св. 1-2, стр. 1-9.
224. Naš jezik danas. — Vjesnik, Zagreb, 24. XII 1968. (Поводом чланка
др Људевита Јонкеа објављеног у истом листу 3. XI 1968).
Библиографија професора Михаила Стевановића 21
1969.
225. Савремени српскохрватски језик. Граматички системи и
књижевнојезичка норма. П. Синтакса. — Београд, Научна књига, 1969,
стр. VIII + 902. (Друго издање 1974, стр. VIII + 942, треће — 1979, четврто
— 1986, пето — 1989).
226. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига
VI (закључница-земљан). Учешће у редакцији Речника). — Српска
академија наука и уметности (Институт за српскохрватски језик), Београд,
1969, стр. (7) + 798 + (1).
227. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига трећа (К-O).
(Учешће у редакцији Речника). — Матица српска, Нови Сад, 1969, стр.
910 + (2). (Друго, фототипско, издање 1982). н
228. Карактер значења везника као спољних знакова унутарње везе
међу реченицама. — Јужнословенски филолог, Београд, 1969—1970, књ.
ХХVIII, св. 1-2, стр. 75—105. (Резиме на француском).
229. Ко ставља у процеп Речник српскохрватског књижевног језика
Матицеј српске) и Матице) хрватскеј? — Летопис Матице српске,
Нови Сад, 1969, књ. 403, св. 1, стр. 74—104.
230. О поновним критикама Речника Матице) српскеј и Матице)
хрватскеј (у „Критици“) и поводом њих. — Летопис Матице српске,
Нови Сад, 1969, књ. 404, св. 2-3, стр. 314-329.
231. Научно дело Александра Белића. — Наш језик, Београд, 1969,
књ. ХVII н. c., св. 3, стр. 109—124.
232. Језик у дневној штампи. — Наш језик, Београд, књ. ХVII н. c.,
св. 4, стр. 173—195.
233. Коректност језика је обавеза свих који пишу. — Наш језик,
Београд, 1969, књ. ХVII н. c., св. 5, стр. 247-256.
1970.
234. Лука Вујовић: Мрковићки дијалекат. Српски дијалектолошки
зборник, 1969, књ. ХVIII, стр. 73–398. — Јужнословенски филолог,
Београд, 1969—1970, књ. ХХVIII, св. 3-4, стр. 501.—511. [Приказ).
235. Живојин С. Станојчић: Језик и стил Ива Андрића. Моно
графије Филолошког факултета, Београд, 1967, књ. ХI, стр. 330. —
Јужнословенски филолог, Београд, 1969—1970, књ. ХХVIII, св. 3-4, стр.
519-527. (Приказ).
236. Поводом претходног чланка („На крају полемике о рјечницима
двију Матица“). — Летопис Матице српске, Нови Сад, 1970, књ. 405, св.
1, стр. 80—85.
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237. Стварање јединства књижевног језика Срба и Хрвата и данашње
стање тог јединства. — Наш језик, Београд, 1970, књ. ХVIII н. c., св.
1—2, стр. 1-79.
-
238. Толеранција — одговоран однос према свему што се у језику
развија. — Борба, Београд, 20. VI 1970, стр. 13.
239. Научно дело Александра Белића. — Просвјетни рад, Цетиње, 1. и
15. IV 1970, стр. 9. и 10.
1971.
240. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига
VII (земљенаст-интонирање). Учешће у редакцији Речника). — Српска
академија наука и уметности (Институт за српскохрватски језик), Београд,
1971, стр. XI + (3) + 798 + (1).
241. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига четврта (О-
—П). (Учешће у редакцији Речника). — Матица српска, Нови Сад, 1971,
стр. 1006 + (2). (Друго, фототипско, издање 1982).
242. Акцентуацин сокозов в сербохорватском нзвике. — Исследованин
по славинскому изљкознанико (Сборникњ в честњ шестидеситилетин профе
сора С. Б. Берштеина), Москва, 1971, стр. 265–271.
243. Modalnost rečenica. — Sesja naukowa. Miedzynarodowej Komisji
budowy gramatycznej jazyków stowiafskich (w Krakowiew dniach 3-5 grud
nia), 1969. г. — Polska akademija nauk, Prace Komisji Slowianoznanstva.
23, Kraków, 1971, 135-149.
244. О потенцијалу II у књижевном језику. — Наш језик, Београд,
1971, књ. ХVIII, н. c., св. 4—5, стр. 195—200.
245. Виктор Владимировић Виноградов. — Гласник Српске акаде
мије наука и уметности, Београд, 1971, књ. ХХIII, 2, стр. 133—137. (In
memoriam).
246. ":тина о новосадском договору. — Књижевне новине, Београд,
1971. год. ХХIII, бр. 387, стр. 1, 3 (наставак са 1. стране).
247. Истина о новосадском договору (II). — Књижевне новине, Београд,
1971, год. XXIII, бр. 388. стр. 4. (Наставак из претходног броја).
248. Под удар је пао и бечки договор. — Књижевне новине, Београд,
1971. год. XXIII, бр. 390, стр. 9.
- 249. (Чланци.) Vujaklija Milan. Vukanovo evanđelje. Vuković Jovan.
Zivanović Jovan. — Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, МСМЦХХI, sv. VIII
(Srbija-Z), str. 549, 552, 557, 645.
Библиографија професора Михаила Стевановића 23
1972.
250. Глаголски облици као међусобне синтаксичке опозиције —
Јужнословенски филолог, Београд, 1972, књ. ХХIX, св. 1-2, стр. 81—
103. (Резиме на француском).
251. Алтернативност употребе неких синтаксичких јединица. —
Зборник за језик и књижевност, Титоград, 1972, књ. I, стр. 83-93.
252. Поводом једног случаја употребе енклитике између делова син
тагме. — Наш језик, Београд, 1972, књ. ХIХ н. c., св. 1, стр. 1–6.
253. С маргина двају прилога из два часописа. — Наш језик, Београд,
1972, књ. ХIХ н. c., св. 2-3, стр. 134—141.
254. Око облика допуне једног израза из правне терминологије. —
Наш језик, Београд, 1972, књ. ХIХ н. c., св. 2-3, стр. 165—169. 1
255. Uslovljenost i ograničenost alternativnosti jezičkih znaka. — Lin
guistica XX (Skerljev zbornik), Ljubljana, 1972, str. 259-267. (Резиме на
француском).
1973.
256. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига VIII
(интонирати-јурве). Учешће у редакцији Речника). — Српска академија
наука и уметности (Институт за српскохрватски језик), Београд, 1973, стр.
(6) + 1-800 + (1).
257. Речник српскохрватскога књижевног и народног језика, књига
пета (П-С). Учешће у редакцији Речника). — Матица српска, Нови Сад,
1973, стр. 1–1038. (Друго, фототипско, издање 1982).
258. Даринка Гортан-Премк. Акузативне синтагме без предлога у
српскохрватском језику. Библиотека Јужнословенског филолога 2 н. c.,
Београд, 1971, стр. 180. — Јужнословенски филолог, Београд, 1973, књ.
ХХIX, св. 3-4, стр. 553—559.
259. Немарност према језику у дневној штампи. — Наш језик,
Београд, 1973, књ. ХIХ н. c., св. 4—5, стр. 189—203.
1974.
260. Предмет синтаксе у описној (нормативној) граматици. (Рефе
рати са заседања Међународне комисије за изучавање граматичке струк
туре словенских језика). — Посебна издања Српске академије наука и
уметности, књ. СLLХХVII (Одељење језика и књижевности, књ. 23),
Београд, 1974, стр. 73—87.
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261. (Дискусија поводом реферата Рудолфа Ружичке) О способах по
строенин описателњних грамматик славанских нзвиков. (Реферати са за
седања Међународне комисије за изучавање граматичке структуре словен
ских језика). — Посебна издања Српске академије наука и уметности, књ.
CDLХХVII (Одељење језика и књижевности, књ. 23), Београд, 1974, стр.
130—131.
262. Граматика српскохрватског језика за средње стручне школе. —
Стручна књига, Београд, 1974, 196 стр.
263. Институт за српскохрватски језик и програми његова рада. —
Наш језик, Београд, 1973—1974, књ. ХХ н. c., св. 1-5, стр. 1–10.
264. Језички часописи Института. — Наш језик, Београд, 1973—1974,
књ. ХХ н. c., св. 1-5, стр. 23–31.
1975.
265. Његошев „Горски вијенац“ (П. П. Његош, Горски вијенац у
припреми и с коментаром проф. Н. Банашевића, Београд, 1973, ХХIII
+400). — Летопис Матице српске, Нови Сад, 1975, год. 151, књ. 415, св.
3, стр. 322–332.
266. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига IX
(јургет-колитва). Учешће у редакцији Речника). — Српска академија
наука и уметности (Институт за српскохрватски језик), Београд, 1975, стр.
(4) + 1-800.
267. Миливој Павловић. — Јужнословенски филолог, Београд, 1974—
1975, књ. ХХХI, стр. 285-292. (In memoriam).
268. „Језички неспоразуми“. — Наш језик, Београд, 1975, књ. ХХI
н. c., св. 1-2, стр. 1–6.
1976.
269. Речник српскохрватскога књижевног језика, књига шеста (С-
—Ш). (Учешће у редакцији Речника). — Матица српска, Нови Сад, 1976,
стр. 1038 + (2). (Друго, фототипско, издање 1982).
270. Аивот и дело Александра Белића. — Зборник радова о Алексан
дру Белићу, Посебна издања Српске академије наука и уметности, књ.
СLХСVIII (Одељење језика и књижевности, књ. 28), Београд, 1976, стр.
3—50.
271. Белићево учење о синтаксичким системима глаголских времена,
глаголских начина и глаголског вида. — Зборник радова о Алексан
дру Белићу, Посебна издања Српске академије наука и уметности, књ.
CDXCVIII (Одељење језика и књижевности, књ. 28), Београд, 1976, стр.
91—131. (Резиме на француском).
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272. Зборник радова о Александру Белићу (Редакција. Зборника).
273. Моја неколика сусрета с проф. А. Белићем пре завршетка испита
(Уз стогодишњицу његова рођења). — Књижевност и језик, Београд, 1976,
год. ХХIII, бр. 3, стр. 149—156.
274. Језичка тумачења у коментарима Горског вијенца П. П. Његоша.
— Посебна издања Српске академије наука и уметности, књ. СОХСIII
(Одељење језика и књижевности, књ. 27), Београд, 1976, 144 стр.
275. Иако неопходна, ревизија норме књижевног језика треба да се
врши опрезно. — Наш језик, Београд, 1976, књ. ХХII н. c., св. 1-2, стр.
8—14.
276. Поводом неких предлога за допуну правила о знацима интер
пункције. — Наш језик, Београд, 1976, књ. ХХII н. c., св. 3, стр. 116—122.
1977.
277. Александар Белић. — Књижевност и језик, Београд, 1977, год.
ХХIV, бр. 1, стр. 113—122.
278. Оглед о недостацима језика дневне штампе. — Наш језик,
Београд, 1977, књ. XXIII н. c., св. 1-2, стр. 54-64.
1978.
279. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига Х
(колити-кукутица). Учешће у редакцији Речника). — Српска академија
наука и уметности (Институт за српскохрватски језик), Београд, 1978, стр.
(2) + 800.
280. Поводом чланака: о скраћеницама и „нефонетичности“ нашег
правописа. — Наш језик, Београд, 1978, књ. ХХIII, н. c., св. 3-4, стр.
114—121.
1979.
281. Питање значења последњих стихова народне песме Бановић
Страхиња. — Глас Српске академије наука и уметности, књ. СССХIV
(Одељење језика и књижевности, књ. 10), Београд, 1979, стр. 233-264.
282. О једном необичном поговору. — Летопис Матице српске, Нови
Сад, 1979, год. 155, књ. 423, св. 4, стр. 713—722.
1980.
283. Још о проучавању система глаголских времена у српскохрват
ском језику. — Глас Српске академије наука и уметности, књ. СССХХV
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(Одељење језика и књижевности, књ. 11), Београд, 1980, стр. 9-61. (Резиме
на француском).
1981.
284. Свака истоветност или сличност у два језика није позајмица,
односно утицај једног од њих на други. — Наш језик, Београд, 1981, књ.
ХХV н. c., св. 3, стр. 111—117.
1982.
285. Синтакса у лексици. — Лексикографија и лексикологија (зборник
реферата), Београд—Нови Сад, 1982, стр. 289-296.
Рад под истим насловом в. Македонски јазик, Скопје, 1981—1982, год.
ХХХII-XXXIII, стр. 667-675.
1983.
286. Речник језика Петра II Петровића Његоша. (Редакција и
учешће у изради Речника). — Београд, 1983 (Српска академија наука
и уметности-Црногорска академија наука и уметности-Вук Караџић
—Народна књига—Обод-Просвета-Српска књижевна задруга), књига
прва (А-О). ХХХII + (4) + 608 стр., књига друга (П-Ш) 660 стр.
М. Стевановић је и аутор увода: Сврха и начин израде овога дела
(књига прва, VII-XXIX).
287. О неким негативним појавама у нашем данашњем језику. —
Језик у савременој комуникацији, Центар за марксизам Универзитета у
Београду, Београд, 1983, стр. 9-17.
288. О проблему норме књижевног језика. — Језик у савременој кому
никацији, Центар за марксизам Универзитета у Београду, Београд, 1983,
стр. 146—154.
289. (Дискусија) О терминологији. О страном и домаћем у књижев
ном језику. — Језик у савременој комуникацији, Центар за марксизам
Универзитета у Београду, 1983, стр. 208-210.
290. За јасност, лепоту и ефикасност језика. — Књижевност и језик,
Београд, 1983, год. ХХХ, бр. 3, стр. 137—147.
1984.
291. Од потреба до могућности нормирања речника савременог
књижевног језика. — Лексикографија и лексикологија (зборник рефера
та), Одељење за књижевност и језик (Матица српска) и Институт за срп
скохрватски језик, Нови Сад—Београд, 1984, стр. 175—180.
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292. Радосав Бошковић (1907—1983). — Наш језик, Београд, 1984, књ.
ХХVI, св. 2-3, стр. 73—82. (In memoriam).
1985.
293. Социјатив — инструментал: једнакост и разлике, додири и
мешања. — Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови
Сад, 1985, књ. ХХVII-XXVIII (1984–1985), стр. 733–740.
1986.
294. Исидорино осећање језичких законитости. — Зборник за ис
торију књижевности, Српска академија наука и уметности, Београд, 1986,
књ. 11, стр. 1-9. (Резиме на руском).
1987.
295. Вук у своме и нашем времену. — Матица српска, Нови Сад,
1987, стр. 475 + (3).
1988.
296. Студије и расправе о језику. — Универзитетска ријеч, Никшић,
1988, 399 стp.
297. Вук је и без синтаксе, био велики синтаксичар. — Научни
састанак слависта у Вукове дане, Београд, 1988, књ. 17/1, стр. 1-12.
1990.
298. Индикативна употреба глаголских начина. — Глас Српске
академије наука и уметности, књ. СССLXI (Одељење језика и књижев
ности, књ. 14), Београд, 1990, стр. 27—56. (Резиме на француском).
1991.
299. О акценту говора књижевног језика. — Књижевност и језик,
Београд, 1991, год. ХХХVIII, бр. 4 (1990), стр. 293-312.
300. Књига о акценту књижевног језика. — Београд, Завод за Издавање
уџбеника, 1991, 248.
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301. Реч-две о „језику бабе Смиљане“ и о Вуковој оцени Доситејева
језика. — Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови
Сад, 1991, књ. ХХХIII (1990), стр. 453-460. -
Професор Михаило Стевановић био је главни уредник односно члан
уређивачког одбора следећих публикација: 1. Јужнословенског филолога
(Београд, члан уређивачког одбора књ. ХVIII-XXIV и главни уредних
књ. ХХV, 1961/1962, књ. ХХVI, 1963/1964, књ. ХХVII, 1968/1963,
ХХVIII, 1969/1970, књ. ХХIX, 1972); 2. Нашег језика (Београд.
у; “зачког одбора књ. П-Х. н. c. и главни и од скорн“ уредникiti šif, 2. -
:35 , књ. XII, 1962, књ. ХIII, 1963, књ. ХIV, 1964-1955, књ. ХV, 1366,
књ. XVI, 1967, књ. ХVII, 1968—1969, књ. ХVIII, 1970-1971; књ. ХХ,
1973); 3. Српског дијалектолошког зборника (Београд, књ. ХIV, 1964,
ХV. 1965, књ. ХVI, 1966, књ. ХVII, 1968, књ. XIX, 1972); 4. Ry::38
зборника. Посебна издања Српске академије наука н у четности (Одељење
литературе и језика, књ. 17), Београд, 1966; 5. Опште енциклопедије
ILatousse, књ. I, Београд, 1971.
Драгана Мршевић-Радовић
